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(54) ПЕТЛЕВОЙ РЕЗОНАТОР
(57) Формула полезной модели
1. Петлевой резонатор, включающий цилиндрическую резонансную структуру,
помещенную в проводящий экран, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен
одним или двумя проводящими поршнями, установленными соосно с резонансной
системой на некотором расстоянии от ее торцов с возможностью изменения этого
расстояния.
2. Петлевой резонатор по п.1, отличающийся тем, что один или оба проводящих
поршня выполнены в виде полого проводящего цилиндра.
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